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Verslag archeologisch proefonderzoek in de Lattenklieversstraat/Galgeveld te St. Joris 
(Beernem) 
 
In juni 2009 werd het onderzoek uitgevoerd op de terreinen van een "mogelijke" toekomstige 
verkaveling. Deze verkaveling is te situeren in het binnengrbied tussen de Lattenklieversstraat en 
het Galgeveld. Wegens klachten en protest bij de Raad van State door de omwonenden is het nog 
niet zeker of deze geplande verkavelig er in de toekomst zeker zal komen. 
 
Slechts op een deel van het terrein konden proefsleuven getrokken worden, het andere deel is 
geasfalteerd en er bevinden zich nog loodsen op. Er werden 3 sleuven getrokken, 1 van ca 25 
meter lang en 2 van ca. 45 meter lengte. 
Diagonaal over het terrein lopen een 6-tal smalle greppels, steeds met ca. 3,5 meter tussen iedere 
greppel. Het weinige aardewerk uit deze greppels is te dateren in de 16de-17de eeuw. De andere 
aangetroffen sporen (enkele kuilen en een paar paalgaten) zijn allen als recent te interpreteren. 
Het pleistocene zand bevond zich aan de kant van de Lattenklieversstraat op ca. 50 cm diepte, 
halverwege het terrein op 30 cm diepte en aan de kant van het Galgeveld op ca. 40 cm diepte. 
 
 
Fig. 1: Situering: het gearceerde deel is de locatie Fig. 2: Zicht op een proefsleuf met 
van de geplande verkaveling. aanwezigheid van greppel. 




Mocht de geplande verkaveling uiteindelijk worden goedgekeurd door de Raad van State dan zal 
het terrein verder archeologisch worden opgevolgd. Na de uitbraak van de asfalt en afbraak van de 
loodsen zal dan een vervolgonderzoek worden opgestart op de nog niet onderzochte terreinen. 
